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La polilla de la papa Phthorimaea opercu/ella (Zeller) (Lepdidoptera: 
Gelechiidae) ha co-evolucionado en el centre de orig en de la papa en los Andes 
de Peru y Bolivia. Se ha convertido en una especie invasiva y esta reportada en 
mas de 90 pafses. Se encuentra en casi todos los sistemas de producci6n 
tropical y subtropical de papa en Africa, Asia y America Central y del Sur, yes 
considerada la plaga mas dafiina en pafses en desarrollo. P. operculella es una 
especie multivoltina, no presenta diapausa para superar las condiciones 
ambienta!es desfavorables, sino que utiliza perfodos cortos de temperatura 
adecuada para continuar con su desarrollo. Esta especie es altamente 
adaptable a una amplia gama de condiciones climaticas en diferentes agro-
ecologf as. Posiblemente esta capacidad se haya desarrollado en su habitat 
nativo en los Andes orientales, donde originalmente ha experimentado grandes 
fluctuaciones climaticas diarias y estacionales. Se utiliz6 las tablas de vida para 
desarrollar un modelo fenol6gico basado en clima para P. operculella que 
incluye un conjunto de funciones que describen la dependencia de la 
temperatura en los procesos _que determinan su ciclo de vida por ejemplo el 
desarrollo, la mortalidad y la reproducci6n. Se aplicaron tres indices de riesgo 
(fndice de riesgo de establecimiento, el indice de generaci6n, y el indice de 
actividad) que fueron acoplados a los sistemas de informaci6n geografica (SIG) 
para mapear y cuantificar los cambios per efecto del cambio climatico del 
escenario SRES-A 1 B (2050) en comparaci6n con la base de datos actual de 
WorldClim (2000). El estudio concluye que el potencial de dano P. operculella ira 
aumentando progresivamente en todas las regiones en donde la plaga ya existe 
actualmente, con un aumento significativo en las regiones mas calidas donde se 
cultiva la papa en los tr6picos y sub-tr6picos. Tambien se estima una ampliaci6n 
en las regiones tropicales de clima templado (zonas de montana y valles 
interandinos) con un moderado incremento del potencial de daiio a nuevas 
zonas de riesgo de infestaci6n con un estimado de 44.322 ha en Bolivia, 9.569 
ha en Ecuador y 39.511 ha en Peru. Esta informaci6n es de suma importancia 
para preparar a los agricultores a tales cambios y desarrollar programas 
adecuados de MIP que respondan a estos cambios. 
